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POLITICA EXTERIOR
''Toma PODO ESPojo"
Joe. r llayo tic '1~20
cial de MOllum8nlo~»? De ningu- imperialista extranjera; el partido
lIa manera. Cuando los entusias- colonista Francés. y solo por él.
mas y los esruerzos de una perso- pues la masa nacional, con buen
na re~ultan estérilc5, porque otras semilla y reClO criterio, no se ba-
no las secundan, entonces la me- c~ no puede hacerse solidaria de
ritoria labor de la primera resalta una aspiración tan inmoral. El
y brilla más intensamente entre partido colonis'a rrallcés, que es
las opaciJade3 y palideces de las in~aciable)' que es mezquino, en
se~lIndas. su arán desmedido de engrallde-
No obstante, la suscripción de ecr a su patriíl, siente deseos irre.
qu.e 3cabarnosde ~a.blill·, los .,~"a- . si~libles e injustos,}' para llevar-
baJOS de la bellemCl'lla. (Coml~l.ón los 3 erecto uo experimenta vaci-
de MOI.JUmentos» podrl3n ta!nbJén lación ni embarazo ante la nalu-
I encaralllarse. ~ recabal' t.1el Ealado, raleza de los medios de que se 11'1
l::p eonstrucclf.lll de una carretera y de servir
asignación de IJna gruesa sumo, Quc 'fanser debe ser español,
q.ue llevara a ere~to ~a !'cstaura- es obvio, es manifiesLO.
CIÓll del MonasterIO. En ~5l~. casi), Debe serlo por la geograria y
e~ preceden le d.e la suscrlpclOn se- por la historia, ya que se encuen-
r~~. para el G~blerno ulla elocuen- tra a un paso de nuestra penínsu-
tl~lma. expresIón de los, anhelos de la y desde siglos a~ras España ae-
Aragan ~uc no podrlan ser ya lOÓ en esos territorios. Lo debe
desatendidos: .. ser, ademils, por Derecho interna-
¿Y no se.na, ltImblcn, de .una cional: el Convenio de 1904, si~­
g.ran eficaCia el que, en la ":llsl~a nado por Francia y cspaña, fija--
CIrcular que la «!III~t~ .provlnclal taxativamente las respectivas Zo-
de Monu~nelltoS/) .dll"lgl~ra :1 los nas de innuencia. y"e halla encla-
Ayuntanllenl?S, DlpulaClOlles., eh:. vado Tanger, que viene a ser ca-
etc. les ~upllCar~ .el que dlCh~s mo el nudo o lazo de unión entre
corporacIOnes eXigiesen de ~us dl~ la parte dcl AII{¡ntico y la del ~Ie­
pUlados y senadores respectivos el diterraneo Yen ese mismo Pac-
q~e cOlJsigui~rande nuestros ~o. to se autoriza expresamente a Es-
blernos lo que entonces ~~a~on, paña para que ocupe esa pobla-
como un solo hombre pedlr~a? ció", si las circufl5t3ncias graves
':' d~y c?n esto por termllladas !JOr que el imperio pudiera atra.
las IIldlcacJOnes que me propuse VCiar asi lo delerminascn Vinie-
hacer a 9~ienes segura~enl? ~c ron, ~IJ erecto, las l.IOndas·pertur-
les Ocul'rlran recursos mas pfacll- baeioncs de Fez, y por debilidad,
cos y abuo~osos que a qUI~n !lO pOI' impotetlcia ante el mal rostro
presu.me mas que de l!" slllcero del Gobierno de la República ve-
e~tuslasmo por IJS glorias de Ara- cilla, no pudimos tomar posesión
gon, de lo (Iue, en resúmen de cuentas,
hQU.TO DE L,\ 1I0NUÑ,\ nueslro er<L
Grandisima es la trascendencia
que para nuestra política expansio-
f
nista y de seguridad ofrece Tanger,
en cuanto que es lIa\o·e del mar la-
tino, es punto inicial de penell'a-
ción en Africa, el continente del
porvenir, )' en fin, los ca¡";itales y
activiJad esp31ioles pueden alli ba-
Ilar maglliflco acomodo. De per~l
dcrlo, la independencia de nues-
tro IU'opio tenilol'io St~ veria se-
riamellle eompromelit.la, par la
tendellcia innala ·que los pueblo3
tienen a domin31'011 ambas orillas
de un mar eSlrecbo.
Pur olra parte, nuestro comer-
cio l desenvolvimiento en ti me-
dílerrillleo estaríau alJogado~, asfi-
xiados por ti triángulo de acero
cuyos vértices se asentarían en Bi-
certa, Tanger y !llarsella puntos
franceses.
«Tangcr p"ara EsparúI»j He ahi
el lema y aspi"ación de una seric,
ya nutdda, de aclos que COII (¡lIl1-
Ií.tfad de propaganda se vienen ce-
lebrallÚo con un éxito lan esperá-
.do como lisonjero.
Desde hace algún lip.mpo, con
motivo del arreglo que se va ope·
rando cu el mapa del mUlldo, sur-
gió el problema de Tanger, con
lada su percntorietlaJ.
Clal'o es que dicho problema no
existe; no' puede exislir. Ha sido
una de tant2s complicaciones bur·
damente urdida por una entidad
JACA
Jueves ~7 Mayo de 19~O
""d "1aragones se la plOta o como eJem-
plar de rrialdad y tacañería? Nun~
ca,
Acomp¡'uiese a esa labor una
campalh de propa~anda en toda
la Prensa de Aragón y el cxito
sera más halagü~rio, a 110 dudar":
lo. Particularmente a mi me cons·
ta, por lo mellO~ de más de la mi·
tad de los diarios tic AragólI, que
estall 3miosos de emprelltlérla.
Que Aragón re~pondería a la
suscripción, no puedo ni a(w du-
darlo, Hace cerca de un añal los
maesl.ros de Jaca. sin c'ompetenlc
autol'Ídat.l quizá, y si solo allima-
dos'de un sincero elllusiaslllo, ex.-
pusimos la idea de recaudar algo
enLre Jos nÍlios, y, al poco ~iempo,
la recaut1acioll de piezas lIc diez
céntimos, que los niños rCliraban
del e~caso dinero de sus Kolosill,\s
se conYirlieroQ CII stis billetes de
cien pesetas y doce pesetas ell pla..
ta que aquí yo guardo, anhelando
llegue el momento en que vayan
a engrOS"3 r la nUlrida suscripción
que abra la «Junta provincial dé
Monumelltos}) (i). Los entusiastd
oscen5es de residencia Poli J3C~
también reunieron, al celebrar la
fiesla de su palrono, un centenar
y un pico mas de pesetas, que tamo
bién aguardan el mi:;mo momento.
C053 idéntica acontece a los del
pueblo de Agüero con su; cente-
nares de pesetas.
En la ciudad de AIcariiz, por la
sola publicación, en su simpático
semanario (Tierra Baj~l», de linos
ar¡iculQs por quien esto suscrilJe,
estuvo }'a a puuto de rormarsc
una Junta de Proleccióu a San
Juan de la Peña, que se encarg:i-
ra de abrir una ~uscripeión. A!í
se hizo consl.:lr ya en va-
rios periódicos de Zaragoza; 110
lIevando$e )'a a cabo la idea, in~
dlldablemente, pOI' la carencia de
una entidad directora. Y, final-
mente, a ul\a persona conocemos
que nos dijo expr'csuUlcnle: El dia
que se abra la suscripción que
cuenlen con mil pesetas de mi
parle.
Pero supont;amos un imposible,
que la idea rracasara. ¿lIabl'ÍiJ rlla-
casado por eso la «Junta provino'
~i) Apena. eOlerada la JuMa provincial
de eaLa iniciciati,a, l••probó tomando pa~te
todo. fU' miembros en esla humllde5uscrlp-
cíón eacolar. K.lO confirma oue.tra drma·
cióD aoterior de que DO ha habido pasividad,
Di mucbo menol, y conllrma Dt:ellra elpe
rana de que se dignara aleDder y realiur
nuestras indicacioue•.
Anunciol 1eomuoicadlll 1 pre-
ciOl coavenclonales.
No se dllvoehea origiu.lel,ai
se publican Diaguao ...eaf 81t6
ftraad<r.
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Lo que podría conseguir la ¡unta
provincial de Monumentos Naoiooales
Si hubiér¡:unos tIe condensar en
poeas palabras lo que sobre el par"
t¡cular sClIlimos y opinamos, no
telldrfamo.:i inconveniente alguno
en afil'l1lar que la conspioua Cor~
poraciÓl1, si quiere lIe verdad y
con empello, lo puede alcalizar
hoy dls lodo, dadas las presentes
y ravorabilisimas circunstancias, a
costa, nalura!meule, de coo6lalllcs
y altruistas· trabajos y desvelos,
Empéflcse In «Junta provinci:¡l de
Monumentos») en que la I'esl;wra-
ci6n de San Juan de la Peña sea
un hecho, y se vera como, dentro
de breve plazo, aparece con tollo
su esplendor y su grandeza, el
histórico cenobio del monle Pano.
En ésta, como en todas las em-
presas, lo que esencialmente pre-
cis:l el) lo abundancia de dinero
disponible, varita maravillosa que
convieNe las delgadas líneas del
rollado plano~en soberbios muros
de esbehos edificios, que traslada
135 atrevidas cOllcepciolles del
artista a las impol1ent~s realidades
de seculares monumentos.
¿Y dónde se hallara esa suspi-
rada mina, que ponga en manos
de la ilustre Comisión los cauda-
les nacesarios' Cumo San Juan de
la Peila e~ uDa gloria de Aragón
y una gloria española, Aragór. y
Espaila dcben contribuir a la rea·
lización del reconslructor pro-
yeclo,
Aragón puede contribuir, debe
contribuir y eontribuirá, sin duda
alguna. desde el momento que la
((Junta proviNcial de ~Ionumen­
tasI) abra ulla suscripción regi()oo
nal. Tiene autoridad y credito
sobrados para que Aragón enteró
deposite ('n ella su absoluta con-
fianza. Que dirija patrióticas y
entusíastas circulares a todas la5
DIputaciones provinciales, a todos
los Ayuntamientos, a lodas las
corporaciones, a todos los casinos,
ti todas las entidades y hasta a Ladas
las rel'sonas de algún viio de Ara-
gón, y se pondrá una vez m:'ls qe
maniliesto que aún hay en Aragón
espiritu de raza, que aun quie-
ren los nobles)' generosos b3lu.
rrÍ(~,s a la Tierra. siempre amad;:,
de su Pilal'jea y que altn conser-
van un poquito de amor a la glq_
rios:l historia. ¡,Cuándo el tipo
•
No. La injllilici:l 110 prevalece-
d. Para que 110 prc ...alez(·a es pre·
ciso, es iflJispeas'lble que touos los
sectores cspailolcs se pronuncien
abierta ... fOI'midalJlcmellle, pues
t1e lo cc:rllrarin lIueslra' Diploma.
cia c3reced dc ruerz3, )' su vOz
no será escuchaua en las ahas Can·
cillerías.
y e~o prl'Ciia;l1culc es lo quc se
lr:Ha de C\·ilar. Lo que elebe ev¡·
lar E~paila.
Lo que Espai13 evilará ...
José M.:l Mur Ballabriga
(Dd El Cl'lIZ1Jdo Aragoné,).
•
Curioseando...
Mo.drid sin pan (medi~iones
dll !tuno de la. cola.,,)
1
Son lal nneve de la noohe. He teni-
do la fortona de llegar de 101 prime-
rOllo Solo me quedan diez o doce hor..a
de eapera. Mariana, a la8 ooho, próxi·
mamente. ya l.endré en mi poder dos
¡únioa9 libretas! (Riqud ruponde de
la t6cru.pul06a ezactitud de e.fta. 'JI laB
aiguientell reftrtllciaa. No hay hipél'-
bole alguna en la, prtI6n~' meditfl'
cionu g'Ue tan ~elll!rOBamenten08 dicta,
en CJb'tquio de lOI l~ctoreB de LA UNIÓN
10111 pacten/e "colillea".) No el muoho
lIoguardar dooe horaa. Por otn parte
l. temperatura oonvida a pasar la no·
oh", hajo las aORoias, ~Iltre esta mu-
Chedumbre pintoresoa y jovial. Miij
companeros de "0018/1 son gentl'J ex-
pansiva ... La mayor parte f10n muje-
relt... Una noohe de mayo, snave, poé-
tica, oontemplando las estrellas iró-
oica!l-!U!! guinol!l Ion de borla; no
qni.iera engañarme. Parece qne nOI
dic60: !t¡vaya uoa nooheoita ¿eb?!"
Il
Ya le enoendió la primera togata.
1 PronLo, 00010 anoohe, se iniciará el
baile, y boy parece qne va a egt!lr muy
conourrido. Hay nna guitarra más IY
un aoordeólil Las cbiouelas juegan a
la oo-nb•. VaD a rendirse. ¿Soportarán
el juego dorante las diez horu1 Aqoe·
1108 juegan al tute... Bien, mientras
noo. laltan, otroe cantan. estos juegan
., aquellos bailan, yo meditaré acerca
de la felicidad de que dil!fcuta el bueu
ciudadano en esta epooa ventorosa da
fraterna -holganza", de oarillosa "dO-
lidaridad ll , de amph8llIib!rtadel! ... iY
de poco pan!
1Jl
En aquel grupo veo dos eiegoJ. Los
reoonoZco. Son lc.l mi8moB que ayer,
gimiendo de.garradoramente, se no.
adelantaron en la "cola ll . Oomo eran
óiegoll, ¡tol pobreli!, le lea perdonó la
e'pera. Luego, al torcer la esqoina,
vandían las dOI libretas "a 1'50 pelle-
taa". Supongo qoe realiurían la ha·
hazafia eo otraa IIcolasll" Atí, ganan-
do 1'15 en cada libreta, pudieron reu-
nir un envidiable jornal. He aqoi dOI
oiegol oon una e::oelente vista para loa
negooiolf. A. provechan el .:olza dol pan
como doa hábiles banqoeroe... ¡Como
pldezcamol al de~valido!
IV
g'aa anoiallas 1& lentarOn en aeudaa
aillitaa y le dilponen a haoer oaloeta
bajo la farola. Qoid no reonerden no-
ollel tan felioel. E'Jto de palar la 00-
ohe en plena intimidad callejera pua
alpanzar el raro gooe de engullir no
pooo de pan crudo i}' faao de peso!,
no pudieron 4iairntarlo nunoa 1>0/1 con-
temport1neol -ro'l ,impaoiente!'. me-
nOI ... oorderiUOI-. (Aquí le no.... dic·
taba ". "ocablo lIarta poco discuto.
Riquet 'IQ se atrtrM a eltamparlo por
t,mor d, ,""r;r ciertal finirim(1if y re,·
peta!Jlu epide,.,nis.) Elloa hubieran al-
ndo ona barricada, " tras de ella, bo-
lIierau defendido a trabuouos I!U de·
recho a oomer pan. A.bora. 00100 la IU'
perabundanoia de derecholl graudes
QOIl abroma, 10. derecholl peqoel\o....
aOI1 mocho mis peqoell.oa. Yo, ahora,
di8Írnlo de nna libertad "Irada. Pue-
do ;dlaoutir 101 aotoa del pre81dente
d.1 Consejo; reaponder deeabriÓa.r:nen-
~ a 101 guardia.; dar -:oivlI a t~d09 loa
mn.r~1 y muera. a todo! 108 "IVOI... ;
poedo hablar d6l!doradamente "de la
abaolata ioeptitod de todol I s poli-
tioOl!, qoe nOI bao llevado al prrci::!i·
cio ... ", ,egún e.t' efleriLo en el me.-
noal del perfeoto orador de mitin.
Tengo otro. dereohoa aúu mayore•. A
au lado eatoa dereohol paqneñoi', como
el de poder provearme de una libreta,
de carbón, de leobe, ... Ion minuciaa
depreoiablea ... La nueva era nO:l tra-
jo estaa edifioantel y periódica! hileras
de oiudadanoll que acodeo a E'j<5rcitar
e.t, dereoho mír..imo. Bajo la irOnía de
las e.trellal parpadeant.fl8. y, duraote
12 boru, pUIJO leguir meditando so-
bre la aurora florooiente de eae dia eu
quP todos lo! hombrel "lJe abrazaráo
como hermano., en uu mismo pensa·
mieoto y en tID millmo amor.". n srgúa
elltá ellorilo, también, en el manusl del
psrfeoto orador de mitin.
'V
L" guitarra .uena plall.ider6mente.
Se oye unl copla. Las parejao! oomi.o·
z.n a moverte. Hay dOI pareju que
f.O bailan: aon de OrdeD Pliblioo. L ..
diez. Pront,o la calle ser' nu IIlóu de
baile ... lio ambi,ú.IA menoll que des-
oienda de las elltrelJall el albo maná!
No lo elperemo•. Ouando loe hombres
pretenden relolver IUS pleitoa sin eon-
tAr para nada con El, El-jolito e!ta-
le inh!be ...
VI
Eu 00 oorrillo o.entan un lance- 00-
rio.o. Uoa joveo anillana fue .. pro·
veerte de pan, _ A.lcalá, y dió a 101 an
piena oarretera. ¡Dura neoe.idad! Pero
la part.urienta Tería eatiafeoltos loa de·
!60S de nn modo inaolpeohado... ¿No
trajo el parvnlillo IU pan IIId.bajo del
bras:oa? ¡No traerlo hubiera aido una
tremenda inoportonidad!
VII
Ese hombre que ahora .e reootllta
melaocólíoamente eo el trooco de u~a
aoaoia, dió, hao. do. dial, oinco peJe·
tu ¡y UD paquete de pitlllo!1 a oambio
de un pau Habia caperado diu hons
inotHmeotp. En oasa pade3Í&0 hamo
bre oinoo niño' ... Se adVIerte en 50
ro.tro olerta aere-nidad filosófioo!. Es
nn e!tóioo. Tal Vl!1: medita, oomo yo,
en la neoesidad de que sufran hlmbre
lo!! nill.oll "! 101 anClanoa lio fortuna,
para que la bnmanidad de un paso más
en su gloriolo avanoe haoia la Mloz
reiTiudioadotl ll ... , aegón lIe 16e en el
manual... •
VIII
Lu dooe. &. mi lado. lobre una man-
ta! dormi:a dulcemente una linda I.11Ue
ohaoha. SUI ria08 negr08.e de.parra-
man graoioumente eobre QDa peqoell.a
almohada. Protllje IIU pudor la aeveri·
dad y ~amplitod de ona alooba qU9
tiene por teoho el nielo sombrlo y por
puedell, loa mnro. de Una tahooa. Yo.
tambiéo dormiré a 101 aoul del
aoordeón. La velada que prome-da
grandea atraooionel, langoideoe. Lal
"trellas 8ignan derramando labre
no.otroe IQ manla ¡roofa ... IDemuia-
~o bnrlonl.l! Deoididamente, los ma-
drilefto.f eemo. uno,... oorderillol.
(Aqul,e r~p~Ua el a1tun'or "acablo,
nt"Y M-preftPJO¡ p~ro imp14!Jlicable).
IX
Casi en 8uell.oll, recoerdo una e.oena
lIem&jante. Anatole Franoe la delcribe
maravilloaamente. Era en Parill, y en
plena época del Terror. So habia tri-
go ni pan. ·Como /01 ilraelitaa para
recojer el mana, tenían que madrogar
los parieienle.ll qoe no rennnciaban a
oomer paoll-iAbora tenemol qoe traa-
nocbar. 101 madrilell.ol, mae,tro ad-
mirable!-En aquel ti.mpo la:s turbaa
habíau alcanzado 'u mhimon de de·
ti'oho~, pero... ¡sufrían un hambre ho·
rronda! En tanto, alguool oandiUos
populares daban a "mujere. impúdicII
y El oambio de complaolnoias vergon-
1I01lal, panea de cuatro libras y capo·
nes cebados... 11 LOI comiaario. de Sec-
oión !lB regodeaban .ileneionmente,
mientra. la ti)oltitud. ébria de Idealil-
ola, reoorría hambrienta laa ca!!es pi-
diendo sangre y libertad... ¡Luego
d68filaba l!n ttilera, resignadamente,
para obtene. on pan! Eeto looedia en
1793. Si en 1921, las turbaa. ebria.
de idealismo. invaden la. oallel y 101
palacios espafiole!l, pidieodo nuevaa
oabesal y nuev.. Iibertadel, t&mbiéD,
astutamente, un08 eomiD,rios de Sec-
ción-da lo mismo el nombre-lIenll'
nII.rán silenciosamente /lU estómago y
8U bolsillo.,., dejando a la multitod el
houo de un dereoho, ¡dlll dereoho a
aufrir hambre en tanto se." redimen
oprimid08! ¡Libre, eoberaoamente li-
bre, 1'0beranam.nte famélioa! Como
en Parí" oomo en Petrogndo, oomo..
aiempre.
X
Eatoy aterido de frío. Me Quedé dar·
mido, no aé onanJo. TUTe 0008 8uell.oa
elpantoaol. Me v, en el de,ierto, oo.
000 San Pablo; y UOOII oien Otllryo. vo-
labatl logobremaote alredeiflor d" mí
l
con nn pan en.l pico. Alguuos me ro·
••fon la frente cou aUI ala! negra•.
Luego me vi en París, en la Plua d~
la Revoluoión. El verdugo teaia en la
sangre de nn guillotinado, un pao, y
-iborror!-lo ofreoía al públioo que
aoudía, maohuoándoll por alean.ulo..
Son 11.1 oiooo de la mall.ul.: Sólo fal.
tan unall cuatro hora!! para el reparto.
M. envolveré .n ratillo m" en l.
mant.a y proourare dormir de nu81'O.
Le oaUe pareoe on vivao. ¿Eetamol en
el oorazÓn de Madrid? ¿Eo 00 Idoar?
¿En una Kábila? ¿En 1920? ¡8tb! E,.
tamo. en plena floració. dll las llnne_
Ta' idelll., según ae lee liD el manuII ,•






EStfam03 en momento.! dificiles de
anarquía, como diríamos antee O de
bolcheviqoismo como se afirma ahora y
todo bace presumir que los prc.f¿8iona.
lee de la revuelta 8iguen impertérritos
ensayando el modo de que sobrevenga
-y nunca mas jUtltificada la frase-
uoa de populo har!Jaro.
Es verdad que los factores de la vida
~oci~l parecen p~e8tol de acuerdo para
Justl~~r cnalquler barbaridad, puel la
avariCia de acaparadores y logrero.,
por uo lado; las concupiscenciaij y el
desbarajuste de la Adminietracióu, por
otro y lu reivindicacionN ., a vecer.
confabulaciones de proletarios y patro-
nos haceD, a la claae media especial.
mente, la Vida impotible.
Y liS aDguetia8 que en los bogare.
modestos se sufren son admirablemen.
te aprovecbado. por los directorea deL
sindicaiielDo y socialismo para prOOl04
ver disturbios, que, por desgracia, cn-
cDentran jnstificación en la mal:ifieata
imprevisión de lalJ autoridades y en la
lenidad, por no decir ineptitud, del Po-
der público.
Toda E&paña es n:::l campamento de
hambrientos. Avila, Barcelona. 11a4
drid, OreDsé, Cartagena, Sevilla, Va-
lencia, Córdoba y mil poblaciones más
abí están con 8US motille8 para demos-
trarlo.
El eocarecimiento de la vida ba lle-
gado a 011 límite exageradísimo contra
el cual no bay defensa posible Di con el
aumento de sueldo y jornales, porqu'l
88 ley económica invariable que a mI'
yor demanda la cuestía ha de ser ma·
yor también .
y aquí, además de una demanda más
inteou, nos encentramO!l con una ofer·
ta menor, bien por ace.paramiento de
108 artículos de primera necesidad, bien
porque se exporta lo qneentre Josotros
ea necesario o bien porqoe no se impor·
ta o se importa mallo debido.
Lo cierto ea que DO se puede vivir. y
que tal estado de cosas sirven a lu mi I
maravillas a quienes procuran transo
formar radicalmente el régimeu soc:d
en que vivimo8 paraenseaorear8e sobre
la miseria de todo un publo.
Nuestra política de abastos, durante
la guerra y en la post gl,erra fué fatal.
El ministerio de Abastecimientos., boy
la Oomisaría fueron la principal rémora
para el bienestar público. Ni propo.
niéndose dejar sin comer al pueblo 10
harlan peor. En materia de subsibten.
Clas no podla haber'ie dado desbarajus-
te igllal.
" Por otra par~ las excesivas exigen-
CI~ del proletariado y de:quienes viveJ.
sUjetos a un sueldo, contribuyen a
agravar poderosamente el mal. Se pro-
dnce mucbo menos y se cobra seis o
siete vec~s más que antes_ ¿Hay econo-
mía poaible que resista eito?
EIHrl! 0080tr08 DO ha habido buta
ahora el genio salvador adecuado para
encauzar este momento histórico. Va.
mrl aceleradamentE' por la pendiente y
empujado" por los lIamad08 directores
del proletariado.
¿Sabremolil y podremos detenernos sin
llegar al precipicio' He ahí la i!lcógnita.
El caso de la capital de la NacióII,
que ~s, en fin de cnentas, el de 101 de.
más pueblo8 del reino, con raras excep-
cionea, ts sencillameIlte intolerable.
LlevamOl una semana con una huel.
ga ilegal <1 todas lnces, por Tirtud do
la cual &e carece de pau. Las autorida.
des conocían el propósito de la Casa del
Poebio de prlJmo,:"er el conflicto y, sin
embargo, el confhcto sobrevino acien.
cia y paciencia de las autoridad~y los
incidentes callejeros se suceden UDO y
otro día y el malestar vá i'ublendo d'J
punto y la indignación crece.
¿Estaremos en el C5.S0 de que babla.
ba lor~ Bacoo de que aotea de qne los
al.zamlentos y sediciones estaIJen cier-
t08 rumOt98 sordOI y confosos, signos
del descontento general, loa presagian?
y en Madrid no son ya rumore.a, es
prot68ta qne a veces toma forma airada,
como ya ocurrió en pasado. días. pro-
teltll que también adquirió la catego-
ría de motro en otros puntos de la l'e-
oinaula.
A estas horas da.b!a baberae exigid....
estrecba responsabilidad a las autorida-
des locales madrilell.a8 y a 108 directo-
res de la Casa del Pueblo; a las prime.
raa por dejar eu la ma,or indefenlión
al vecindario; a Jos segundos nor Pl'Q.
motores de! estado actual de 00881.
El presidente del Gobierno franc",
autor de aquel célebre programa _ocia-
Jilta de Saint-Maudé, hace 20 k408,
acaba de dar y de gaoar la batalla a la
Con.federación gfJoeral del Trabajo, im.
ponIendo, a toda cOlta, el principio de
•
Tip. Vd•. de R. Ab.d. M"or, 32.
Cultos rellgiDlol
Hemos tenido mucho guato en sa.lu·
dar a nuestro particular y bueo am.igo
O. Emilio Sanz, que formando parte
de uoa comisión de Iogeoiuoli y topó-
grafos qUll tienen la misión de reali&ar
en elta comaroa trabajos eHadisticos
de ioteréa, llegó dias pasados a Jaca.
Bienvenido.
Oia ~8 -Mi¡,a de Comunión como lodo el
mes,. a In 8; por la larde, a 1.. () Y media,
IUnclón IOlemne con Exposición ,:serPlón a
carg.o del R. ~. A~relío Aguslin, escolapio.
Ola 't9.-Lo ml8WO que el anterior, y el
sermón a cargo del M.1. Sr. O. JOIé Coro-
Das, canónigo y Director de la A,ociación.
Di. ~O.-Por la mañana, a las 8, Mi.. Y
C;omulllón general; a 119 leís y media, 100-
clón COlDO lo, rlias anteriores; el I6rmón •
Clrgo del E:rcmo. Sr. Obispo, bendición con
el S¡olilimo y procesióu.
Eu todos estos acial tomara parte un nu-
Irido coro de distinguidas leñanl".
Eo. ~adrid falleció dia8 pasadOl el
prelitlgl080 oscenli6 don Justo Yartinez
propietario de los tallere. editoriale~
de El Diario de HU(!llca, bombre que
por sos e:r.celeotes cualidades contaba
con generales simpatiaa eo esta provin-
cia por la que tan hondoi amores sen.
tia.
~ignifioamos a 8U viuda Doaa Aura·
ra Martinez, hijos y demáa deud08
nueatro Fentido pésame.
Después de brill8.otes ejercicios de
0poBiOlÓtl ha ingreaado eo el cuerpo de
Telégralos el distinguido joven JOílé
Msrtínez, hijo del reputado medico de
Berdúu, Enhorabuena.
-. ...
que. l. Aaoci,ción de Biju J Sta".•• de
lIan~ olreeeri a la Sanlbima Virgen en la
Iglesia de Santo Domingo los dial ta, !9 Y
30 de lo. corrientes.
-
No.es~r08 ~mig08 D. José PataUo y
su dl'8tlDgulda esposa Doña Isidora
Aranguez, pasan estos días por el do·
lar de baber visto mori: a BU bijo Pepi·
to preciOla criatora de 30 mesea, que
coostituia el eucanto de 1.. familia.
Aeompaiiámosle en su justo duelo.
Han ascendido a la categoría de ofi-
ciales segundos nuestros buenos ami-
gos D. Fernando SaraBa y D. Venancio
Dominguez, meritísimos funcionarios
de Telégrafos afectoe a eata central .
Felicitémoslea 8inceramente.
8a ingresado en la Real Maestranza
de Zarngoza D. Jos':; Maria Laguna
Guillen, amigo lIuestro muy estimado
y que cuenta en J8.ca con muchas sim-
patías.
Anteayer prs8tó ellleMr Laguna /jI
tradicional juramento, sieado apadrina-
do eo la ceremonia, que reviatió severa
80lemnidad, por el8ermano mayor don
Luia Gonzaga Azara.
El @etlOr Laguna, está recibiendo mu-
cb.. felicitaciones a las que unimos la
nuestra muy cordial.
..tt~vu ¡¡¡UI1:ARVlITI11:0S
Eat. tarde a I.a 6 y 112 ea l. Igl8lia del
Real Monast.erio de Benedictinu oele-
br.rá Hora Saut.. la piadoaa Alooia-
oión ..le los Jueves Euo.rfsticos.
Carnet de sociedad
Para incorporarse a su nuen d811ti.
00, salió la semana última para Msbón
D. I!'rancisco Castejón, joven capitan
médico cad cuya amistad nos honra-
mos.
Presidid(ls por el .l!::roalentísimo le·
liar Obi.po, de.de el Iones vienen
praot.iollndo fin el seminario ooncilier
ttieroioios espiritu.les nOOI ochenta Ia-
oerdotes del Obispado.
Terminada estrilo piadosa práotioa da-
ráo priooipio los ejeroioios de oooour·
la • 1011 curato. VIO.ot.., siendo se-
gúu nneltus notioias muy luoido el
número de opositorea que le .prestao
a tomar parte en eUOI.
Leemos la .igaiente I'acetlll. que DO
no deja de taner su 't,1nijito. de interés;
II 0,1 c.pital de JOlelit.o que .bora
p.... a propiedad de IDI hermanos. se
queda el Estado Dad. menos que oon
la bonita suma de ileisoienhe mil pe-
sst...1
Por virtud de la Dueva ley del Tim-
brtl, el Estado gr.v. 1.8 herenoias en
Unu colater.l, OOD un 20 por 100. De
modo que ¡velay!
Ea nn pellizco nada d••preoiable y
snponemos que aerá un ar'gnmento
par. que el Gobierno defienda. cap.
y eap.da elsoetenimiento de Doest.ra
trágioa fie.ta oacion~l..
trida coloni. DeOeole relideote en Za·
rago&80 :JOIl UQ boniLo ••tand..rte.
D..mol eat.a& Jig.r.. impr.iooeB pa-
ra IJoe el póblioo apuoie el ento.¡•••
mo 'loe reio. p.... darle .1 aot.o la ma-
yor .olemnid.d posible, mayeo 0011·
lon.nci .. con el objeto mot.ivado.)
El gobernador civil dé &Ita pr.vin-
oia, seaor vizconde de Sac Javier, ha
publioado UDa oironlar, en el .&ltti,.
Oficial, record.ndo lall dispo,ioiones
que regulao la maroh.. prudenoial que
han de observar a bn p..o por l. oiu·
dad los Ilota., moLooioletal y trodoa los
oarruajes en general.
Nos parece muy oportuDa la cirou-
lar del gobernador, oomo nos plfeclrá
moy bien toda medida de rigor que
se ..dopt.e Ilpontrra algooos .utomo,.iJis-
tu, motoristal y oiclistaa que OOn 108
8Xoelins ponen en oontinuo peligro la
vid. de los traosennteS.
Con insistenoia lIe habla eltos día8
de que ha ,ido designado para este
Obispado, en l. vaaante prodooide por
tr'8laoión a la de Segovia del Excelen·
tisiao Sr. Dr. O. Manuel de Castro
Alonao, un meritiaimo saoerdote 080Ó-
uigo-magistral do\! importante y aatí-
quí..ima catedr.l ca.t.ellaoa, may 00-
nooido por S:lS dotes re1e,.autes 1e
orador sagrado de .flD erudición.Juz-
gando el rumor moy prematuro DOS
aba tenemos de publioar nombre, Si-
quiera h.ya -quien ¡osilta eo afirmar
que 00 oarece de fDudamento Is ver-
sión. Como única verdad podemusll:le-
gurar que ofioialmente nada se sabe.
iH,Hegún disposioión del E. M. Ceo·
tral, al viaje eatritegioo corres pon-
• iente al año .-otoll tendrá lugar en la
zona pireniioa compreudida entre 1011
ríos Irati y Gáll,go. Laa feobas lIefta·
ladaa son del 13 de Junio al 5 de Ju·
lio próximo.
Lo dirigirá el Corouel de E. M. don
Raf.el (foello y Oliv'n, Conde de Cae-
110 de Portugal y coocurrirán Jefes y
ofiJiales de las di¡tiotas armae del
Ejéroito efecto! aja oDlirta, quinh y
sext.a regi60. ,
~odoe 101 Jefe. y ofioialea aatedi-
oboe mil el persoDal. 8US órdellosque
8e designe se ooncentrar!o en Jaoa el
dilo 12 de Juoio, efeot.o.ndo el viaje
desde 8UI destinos por ferrocarril con
cargo ..1 Minist.erio tle la Guerra. Taro-
bién ae conceutrarán en Jaca toda la
impedimenta de la expedioión, así co-
mo 101 dos oarros de víveres y bagaje-s
de Infantería y un auLomóvil ligero
delCentro eleot.ro·téonico, qoe elIt.ará
a diap?sioión del ooronel director.
Eo 101 esoapara~s de la 25.ocx:> hay
expuelt••1 públioo la hermol' copa
ganada en el oononrao regional de ba-
lompié por el eqnipo del Regimiento
de Galloi. de gnarnioión en est-& pIa-
n. Noa oomplaoe'mol en reiterar .. tan
brillante anidad militar nneat.r. enbo·-
rabneDl. y mny especialmente a los
muchaohoa que compoBen aquella sim·
pátioa agrupaoión de sport, que coa
haLO aoierto dirige el joven oapitá.ll
D. Lnis Seur•.
Z..ragos.. 25 de 11.'0 da 1920
Sr. O. Faust.o Ab..d, Dr. de LA UNlÓN
Jac.
Moy Sr. mio de mi distinguida oon·
sideraoión: Ooa algún 18~r'lo, por la
aglomeraoión de mi. oorrespondlnoia,
me he enterad9 del contenido de la,
atenta oarta de V. de 23 de los 00-
rriente., • la que oontesto.
Todo oUoto tenga pbr finalidad la
uataoraoión del Yona.terio de S. Juan
de la Plaa, eDoontr.rá. en m1 benevola
.oogidl; hall'bdome dispnesto • I.bo·
nr en elLe sentido ooanto alLá de on
parLe. Por ésto me ba p..reoido !ue el·
tiu muy ea.o Ing.r J89 iuioiativa. de
mi buell amigo O. Márimo,Escoer, dig-
no siempre de 'Ir eeooobado.
Con 88t. motivo me ofresoo de us'
\ed .t.eoto Cap.U'o y s. 8. q. 8, m. b.
El Cardenal Arzobispo de Zaragoza
El Emilleotisimo Sr. Carde!).,l AlZO-
biapG de Zaragoza con quien Aragón
tiene contraídaa inmenBas delldafl de
gratitud, poue hoy una vez m.áBde llIa·
nifiesto BUS amorea a A:agóo, con BU
valiosa actuación en favor de lluestro
CovadongB, que esperamos será seCUD·
dad.. por todos 106 parlaml'ntarios ara·
gODele8.
Par.. oonmemorar 1.. entrega ofioial
de las Reliqoi.. de S.n Lorenzo que
del Esoorial ae tr88larlau a Huesoa, en
mérit.o a gestiones que ha realizado el
Obiapo de ..quella Diócesil, Rvdo. Pa-
dre Zac.ríu Martíoez, 6e prep.nn
000 gran eotusiasmo fisstas en la OA-
pital que se oelebrarán el di. 30 del
aotual, fecha aoordada para l. meo-
oion..da en~rega:
A propólJit.o de BStO esoribe uuestro
colega lit Po,."enir,
Sabemos que en el aot.o referido re-
presentar' a S.... el Rey eláenór Go-
bern.dor militar, pael!l 8.11 8e le ha hl-
obo saber:
Las tropas militaree .itas en elta
Plaza oooperarán • los aot.o. gue se 06-
lebreo, realzándolos oon la brill.ntez
qoa car.oteriaa fIIn pre8enoi,.
A.ist.irán OrDoa p.rroquiales de al-
gunol Jl'aebl08 de l. Dióce8i•.
También 8e propone asistir nn. ou,
LA UNION
•
Sto ~enal A~ de Zaragoza,
conteetaeióD a la publicada del seftor
Elcner.
Dice aaí:
Ea el correo de ayer y acampanado
del !illftor Torreote llegó el i!tutre ge-
ueral"Vin8.
Viene a girar viaita de iuspeocióo a
llls obrf,s milih~e1 que se estáo reali·
zaodo en e8ta plua. Uoa comisión del
Ayuntamiento compaesta de los sello·
r6tl Pueyo, Rlpa y Leante. leoretado,
cGmplilOlOt.6 .yer • tu dist.inguido
militlJ' par. cambiar' imllreai6a6'l so·





Don los ojos paestos en el :adiante
cielo de nuestras glorios:lB tradicio-
nes, y sin mus estimulos que el noble
Impulso del ardiente amor que profesa·
mOl &. elta bendita tierra aragones!',
hace poco má6 de UD año, ioiciamos, en
las colo moas de L. UNiÓN ooa cam-
,.tla tenaz. constante, en favor de
noestro glorioso Con::onga, San Juan
de la Peila, cuyo sugestivo nombre ha
llenado una y mil veces las diversas
planas de nuestro semacario.
Momentos hubo en que ciertas reali-
dades, poco halagüeaas, quisieron cer·-
car con asechanzas de desalientos, nues-
tra firme convicción, varias veces ex·
presada, de que la reatauración de Sao
Juan de la Peaa babía de ser lIevada-a
feHz término si parseverábamoe en nues
tra labor animOBOB e incaDsables.
Jamb la ingratitud. nos decíamos
8060tr08, fue característica del alma
baturra, siempre generosa , siempre
noble.
Arsgón DO ercncharA, inllensible, el
sublime relato de aquella gigante epo-
peya. ideada e incubada al abrigo de
esa cueva veneranda de San Joaa de
la Peaa. El estímulo de la perso!l.alidad
regional y el entusiaamo por nuestras
glt'bloriaa mas p:eciadss resurgirán infa-
lemente por doqniera, si esparcimos,
en canLas de loor, los eC09 mist.erioil08'
de las tumbas del monte Pino.
y efectivamente, en la conciencia de
nuestro pueblo Be ha despertado Ul::. in-
teDsO fervor al Monte glorioso de las tra
diciones patrias. Por todas partes, se ha-
bla ya, con carHlo e ioterés, de San
Juan de la,Pefló, y todos suspiramos y
aohelamos la pronta e inaplal8ble res-
tauración ele nuestro Covadonga.
En el número Iluterior, publica IDOS
ona sentida carta, en i&. que nuestrO
CéIOlO diputado a Corte., Sr. Escuer,
pone de relieve la grandeu de su alma
al'llOot81 y el interés Bumo qoe Sao
JUlO de la Pela le merece. Hoy aon.
ramos las colomnu de L. UNIÓN con
Otra muy expresiva del Eminentisimo
•••
,
aatoridad. N08O~r08 goberjJadoe, eu
cambio, por l!l1 partido conservador ve-.
mos coa IOrpren que el Poder público
se baila mediatizado po:- 101 autores de
la revuelta.
¿Qué no dirían esos miamos cODser-
vadores si tales calas pasasen en tiem-
pos de gobiernOl libenlea'
Hoy ha de ser. uoces8riamtlDte, UD
día decisivo para Begar a la solución o
a :. agravación de 108 conflictoll plao-
teoados, DO 5010 en Madrid, sino en Bar·
celona y Valencia.
La táctica obrera e8 barto conocida
por lo revoluciollnria. No Be trata de
reivindicaciones económicas pi DO ir, de
acuerdo eOD órdeoes y dinero que vie·
DeD del exterior, a la revolución políti-
ca, laDzando pata ello-si osí conviene
y a título de solidaridad-In! llamadas
olaa Ce asalto.
Pero, por lo mismo, Gobierno y pa-
tronos, pensando eu la gravedad de las
circon8taocia&, tienen el deber InB últi·
moa de 00 extremar la intransigencia
1 el primero de llegar al retltableci·
mieoto del imperio de la ley, nsando
de todos loa resortes extraordinariol
qoe bagan raltd, &egaro de que em·
pleándolos con ru6n y tenit'ndo solo en
cuenta la suprema ralón de la 8alu
propuli, estará asistido por la mISa
¡
general de la opinión, cansada de estlls
ucbas que sólo sirven para hacernos
Imposible la vida.




























































SE AI\RIENDA esp,eioso ,ien·
<.la <:D1l e~tanlería, mostrador y
vistoso escaparate.
Para más detalles dirigirse a
Felipe Nuüo, Obi.~po, 9, Jaca.
RI lija primero ue Junio próximo
se abrira al público esta AGEN-
CIA que tp.ndrá instaladas sus ofi-
cinas en la calle ~Iayor, n.... ft1. 26.
f-\.esolución rápida de toua clase




SE VENDE la mitad de la cala nú·
mero 10 de la calle del Zacatín. Diri-
girse a esta impreilta
CERDOS DE SIETE SEMANAS,
-Se venden) ocho, de excefente
prMeDlaeión. Dirigirse para tralar
3 D. Agustín ~13)'or en Berdl·lo.
ANTES DE HACER VUESTRAS COMPRAS, VISITAD





Cal superior para blanquear. Se
"ende en la plaza de Hiscós 4,
(Campo del Toro).
Sombreros teja, Gorras negras, Cueltos rectos Camisolines
Pantalo~es negro~ confeccionados, Calcetines, Calz'ados, Camisas:
Calzoncillos, CamIsetas de verano, Paí'iuelos de bolsillo.
VENDO 50 ovejujóveoet para criar;
4 "aou lecheru SI reciéD parid..; a ter.
oeru; UD toro IBm8llk11 UDa gabiUa.
dora ·Oora¡e•. Para tn~ar M.riaDo
Oaso, 80 SaD\aeilia.
"
LECHE DE BURRA.-Se servir. a
domioilo dllodo aviso en la pluderia
de Fnociaco Malo, calle de S. Nicolh
Se hace pre~ente al comercio ya la industria del partido, que ha quedado implantada una su-
cursal en esta Ciudad para resolver toda clase de reclamaciones ferroviarias.
Rectificación de talones, de tasas, averlas, pérdidas, taltas, retrasos, etc.
OFICINA, ECHEGARAY, 7· DE 10 a '3 y de '7 a 19
en la misma OFICINA
" SOLIDEZ Y ECO"lOMIA
Zapatería "LA MODERNA"
1"- B:BB.MSN'SGILDO FBAlVCO--
Mayor, 43 (frentealosEscolapios) ~ A eA
='=== EN HU:E'Jf30A: SAN LORENZO, S ====
Alos consumidores de la Leila
'OOLLARADA'
y público en general
. De¡PUt>B de U008 dlas de interrupción
a causa de amphacióo. y mejoras en
aparatoa ID(lderllOB para su elabofaci6D,







MEDICO ESPECIALISTA EN ¡;;NF"ERMEDADES DE LA BOCA
Y ODONTÓLO'GO
I
'UNICO MEDICO-DENTISTA ESTABLECIDO EN HUESCA
LA MA.LLOBQUIN''&
ANTONIO TORRES -=- VENTA OE CALZADOS
OE~DE 1I0Y GIU:'i REI¡AJA DE PRECIOS EN TODAS CLA-
SE':'l.-Grall surtido en bolas de color para militar, cositas a mano,
desde 30 pesetas 3 50.-Alpargatas ¡llaya. de mujer, a 4 pesetas. Para
~aballero, ::1 4'50.-ZlIpatns lona para seriara, a 8'50.-Calzac.Jos de
piel)' 10113, para cornllniunes •.precios ~'foflóni<:os.
LA MALLOI\QUINA = ¡'laza de S,n Peoro, 8, = JACA
Vega~Arrr.ijo, 5 praL.=Teléfono, 242 (En la misma casa del
Café Universal, antes de Fuyola)
ALMACEN 1) E JOSÉ GONZALEZ
Aruet-as de San Pedro ------ J AOÁ
Brandes s-ecciones de e A L Z A D o BIERClHFE08EBO:~:~:BGlOm
DE TODAS CLASES, DESDE LO MAS ORDINARIO A LO MAS ELEGANTE LACASTA HERMANOS
Vino tinto :1 5'50 Y (J pcselas"cánt~ro.=ViIlO liolO Cariñena, encu-
lJado, ti 6'25 pesetas cántaro.-Pulpa blanca superior a H pesetas
sac3.=S",1 común fina y en grano
TOÜQ~ los articulas de esta casa son de inmejorable calidad.
JOSE GONZALEZ = <\fueras de San Pedro = JACA
! ~ la rnfjor l~jla y la más conve-
niente a latl familias, por ir uoirlo la
ecqnomio. en precio n la calidad supe-
r~qt de la QJisllla.
TODO EL QUE LA !fA PROBADO
NO QUIERE OTRA
DE VENTA: ULTRAMARINOS
La. Confianza..~JACA
.,
